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EXPOSICIÓN"
S~~Úit: Nuest~··C';~ regl!.1.n.:er;t)~,. tjctic6B reBt11t.9..'t1 ~llti­
011[\d03 con 1'fl"":')'! ,¡ k·, (jl'0 .._,~t·'u Aj' yj··"o" ;,1' In:; -l)l'Ín-
• <l. ••~ ..... .t I ....... ' ... ', " ...... ).,;. '- ,.~ t:; L .> " ".... •
elp¿di-S potúüCÜ\S !11díb:u.'os .. it.5 CU;!,lt~S h5..[1 lUGd.if1üa·::tL., V.-j"
la ü;.truc:cíón do sus trc.,;ll::J ~D llSl'I'.:OllÍll, con el pürfc~­
ci~ni).Ujiouto oel materil:l de gür.-rm y ciJn la (;Xpé:~Üj1;el9.
auQl1j¡-idn. en r,)C'i.~nt';:: e'Hnput:r;.¡.¡.
La aetut:1 Comj~ióil ele Tácr,ic¡¡, tIenes. Gü ei',~'go la, ri'l-
d~cción de U!l rO~;!ElliN1to pt.'.r8. In. ins(:tueción da l'l-gi.-
m;ontü y!.Jrigadü (le Infuntmía, con n::n'glo á lo. rúal
orikn ':c veintiséi.g do f0bro1'O de mil novecif,ntc's uno;
PO'o 148 tr-ullí.'fonn!'cJOl1es que se (-sV.n realizando, pOI'
COll~"'ca"n; ., 1 ,." 11" f '~'- .~ C1[, (t!) as ummns gnel'f·a8, o) !giLll a re armar
ks. fllUdhlncntos mii'nws de la 'l'<ici.:c:I., c.)!nenz;,udo par
la lllsb'u·::ción bdivicli.1u1 de qua e::J c'ms~}cui;)ncia la de
lPos ~U"e 'í . ".1 •
, ~ v :> vas tllllO.f"uBil 8Upel'lOres.
Precisa po,' esto vat1n.l' 111 Índole del comoti,10 qua se
confió u' jo 1]'''' 'e .. . ] 'l'á"
. "wllC10paoa amlc,lon ( e CtWI,t; y para que
la lnterno< llt·' 1 ,- .1 l' ..J.. ,,~..- .." ,ll.D::lr paaudo rea !Z9.~·S9 con. ul'geucw. y con
p.euo conocur.nentc del r...~ur.t(), pÚl'écc1B oportuno :ü Mi-
lJJstl'O que 811 1). n'; ¡ ,., "ól. :'';¡1)(} Cú!fll' t!U1l. m.leva COImal J1 quo, con~ dtpendenelE> qn.:; se deriva de laS! disjJ(\siciolles qU0 hoy
rIgen, prClpo ' "n 1 . -. ~ . , '1
,,-'.', ; "h(' as mOdlllCUOones nCC'~S¡:.rIas, provlO e
,,5tU(110 C(,t"'n'~o 1 t' . d' . .
ci -: e J'. \ O Crian os WÜ:.s y elementos G lUl-
o Leben tene"~') ,. . 1 . ,
.• ",. dI COi.\:H' erUClütl.
R,¡;ZonA!;j dn d¡'v}' . dI' C' 'ó
-, - v e sa lU. o e aC0l1SoJlU1 CltH3 esta onu,;} u
Se CO'l"':t, ~ -
- '''1 aya con pen;onal qua á ser posihle V 0n ¡,lo), IDa-
yor. parte •<}" '" d _.l.'. ' '" . ', '. "
,. ' " .. gn. "u e"'LlHO en M:lflncl, s;cnuo pi·e~'lJF.:a
por un Gonero } d- d' , " . - .
... e lVJS¡OIl Ó da bi'JO'ada y tomendo como
"oeales á le,fe" 1 • _'. .1 b " ,.ltlas' '. - '" q J,O....Uf,-u'.ten cuel pr;:l U-E.l .Ias GIVCn'ur: ar-
d' 'J como nU.lnl1sl'es ~~ jefe~ y oficiúles oue por ntzón
t) Su uctuI11 d "t', '... • J •t ~, ,. .. e~Ll110, o por haber realIzitdo antenonnell-
e ~"'¡'UiAl(;S Ó t ,,' ~. -l' .-
l'n' • • ,1'.,,),,)03 r~ iWlOnudos con el dlJeto de la Co-
_tatoo PU»can - ,- . . " , ,
, - ~ presHu \)n ella ma~ utJl~~ serVICIOS.
st d e a
Fundudoen <'stas motivos, e.! MiD.istro quesuhacribo,
ds acuerdo c~'n 01 CODsej!) de Ministro!!, tíene ('1 honor
de someter á la I1plobac:ón de V. 1\1, el adjunto pro-
yecto do deare.to.
Madrlcl dk~z y sois. ele fóbl'ero de mil nov.,cientos sbb.
SE~on:
,\ L. R. P. de V. i\1.,
FnANNsco· L{)5io
lU~AL DECRfi.rfO
A pr')ll!F~tH del Mtr;ístro rle l:t Guerra y da nen9r\!)
(Jou el Consejo de :\1i:Ji;;t.ro:,,;
. Vengt) bH dec¡l;~tlt~'r lo 'Gtgn~eütr-::
Primero.. Queda di:,n:"lt~! la Oomisión de 'fácticn. q,IC
fué ci'e;~dil, pOr roál deereto de veintinmwe do uctubre de
mil ochoci61ltos l1'wenta. y modifiCüda pOl' real orden (L~
die? y OdIO de euero de mil odlOcielltos liOV.Juta y t~cs y
I'e¡ü decreto d3 C¡ll;nC~ diJ febrJro.rb U1ill~(;Vec¡\lnt)g,
8bguudo. Se ered CGn Il\ mi::JUl[l, den(¡:niu3c'ón, qún
residencia eu MIt·ldd, ydepen·ljfJllc1o ,iirE:ld;tnl:'lnto d'31
Estudo Mayor Central, m~a C,mJi~¡(benca.rgada. deosl·1t .
diar y redl1eíar los reglamontos táctícns d'1 Info.nterb,
Caballería y ArtillürÍil con twreg!o á. be instl'UllCionos y
datos que dicho Contro lo dide y facilito, FOrITul'án la
ComisiGn: un General de división ó de briga,la, Pre3Íuou:"
tE'; kes coronoles jefes, raapeetiviUnc:nta, da n~g-iffiieDtos
do Iuflluterii¡ CabJ.ll~ri¡¡. y Arti¡¡~ríl1, de esta guanüaión;
nn ten¡cnte coroGel jd<) de un b¡tta.Uón. de lit prtill0,lt
bdgadn de CazadortJs y un jefe de In f'~scuela Cúntral de
'ril'o, como vOCllteS; un teniente e,'Jrone\ Ó comaudante,
secretarii), y como anxiliares un jefa ú (Iibial de la J un tu.
f:'.euitativa de Artillería y dos capitanos por eaAs. una de
lr.s arwas de Infantería, Caballerío. y Artillería., y un mé-
dico primero de ::;anidadMilital.'.
'fercel'o. Ct1~ndo lr.s uGJ2roidarlo3 lo exijan) 80 a~rog:1­
rán á la Comisión elemento.nIo otros cuerpos, Ó mayol'
llú¡r:wro de los ya ín~i()l.dos, procurando siempre que 02
pen~onal d,;signudo Be elija. eutre los jefes' y ofieif\les nu-
tare:) de trabttjo::l, den,eDllocida. uti1if.lr..d, relacionados con
el obj5to¿¡e la Comisión,
Cu:uto. La. disilEllti), Qornisi6n entregará ellS docu..
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SECCiON m~ CABll\LlERlA
Canaras de caballos
Er.?llO. Sr.: En vista do la instI1Dci!', promovida por
el presIdente de la Sociec1adCívico [vIilitar de carreras de
caballes y concursos hípicos de Granada, f.n súplica de
qua S8 le cancec1s. una subvención pecuniaria parn. diBo
tribuida en premios del concurso hípico y carreras de
caballos que han de celehrarse en las próximas fiestas de
aquella cB,pital,el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder
la cal~tidaddo 1.200' pesetas con cargo al cupo 12, artícu-
lo 'ÓDlCO del presupuesto vigente de este departamento,
en concepto de premios para las citanas carreras y con·
CUi'~O, que tendrá el carúcter de ccircnnl!.'cl'ipción~,suje-
tándose parD. la celebración de las referidas carreras de
cilballos y del concurso hípico, concurrencia de jefes y
oficiale& y demás extremos; á. lo dispuesto en los resp8c-
tivo.s reglamen'tos de 13 de marzo de 1895 y 22 de febre·
ro de 1905 (O. L. números 73 y 33) Y real orden circular
de 13 de marzo de HJ06 (O. L. núm. 49). El Ordenador¡de pagos de Guerra dispondrá se expidael correspondiente
, libramiento á favor del presidentl3 da la citada Sociedad ..
1 el qne ]0 hará cfec(;ivo prevills las formalidades .rcgla-
~ mcntarias. .I 'Ds .real orden lo .digo á V. E. para su oonocimiento
I y cemas efectos. DIOS gnarde & V. E. muchos atlos.Madrid 16 de febrero do Hl07. .
llHllltos, biblioteca y material á la de nueva creación, la I
cual se hará cargo de todas 18.3 incidencias de aquélla, y
solicitará oportunamente del Estado Mayor Central,
cuanto necesite para sus ensa.yos y estudios.
Quinto. Los Capitanes genel:ales de las regiones, los
de Baleares y Canarias y los Gobernadores militares de
Ceuta y Melilla, comunicarán al Estado Mayor Central
cuantas observaciones les sugiera su propia experiencia
e.cerea de los actuales reglamentos tácticos, á fin de que
al reformarlos pueda. utilizarse su valioso concurso.
Sexto. El Ministro de la Guerra quoda encargado do
la ejecución de este decreto. .
Dado en Palacia á diez.y seis de febrero de mil nove-
cientos siete.
A.LFONSO






Excmo. Sr.: Según' participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primsra región, falleció el día 15 del
corriente mes, en esta cort.e, el general de brigada. de .la
Sección de reBerVo. rIel Estado Mayor General del EJércIto
D. LeollOldo San ft1al'tín y Gil. . .
1)6 real orden lo digo á V. E. para su conoclmler.:to
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1907.
LaÑO
Sailor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
dernás efectos. Dio~ gulude tí. V. E. muchos años. Mil,.
di:it118 de f3bl'cro do 1907.
Lo~o
Sefior,Ordenador de pagos de Guerra.
Sei'íores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
---_u.._.-.,¡¡; •
Lo~o
Sefior Capitán general de la segunda región.
Senores Director general de Cría Caballar y Remonta Y






Seu'.,r Capitán general de la segunda región.
Safior Ordenador de pa~os de Guerra.
Exposiciones dé ganado
E;{cmo.81'.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido So bien C011- E:x:cmo, Sr.: En vista de la instaucia promovida por
firmar en el cargo de 3.}ndante de campo del general de 1el pre8i~e!lte dol Instituto agricol8, cn.talá~ d~ San Isid~'o,
la primera brigada de Caballería D. Diego IvIufioz Coba I en súplIca de que so le conceda una subvenCIón pecuu1a-
y Serrano, al comandante de Caballería D. A1anuel Gallo ria que desea distribuir aquella sociedad en premios para
Molina, ascendido á este empleo por real orden de 4 del la exposición equina que ha de celebrarse en el níes de
actual (D. O. núm. ;:8). . 111l1j'O próximo, el Rey (q. D. g.), do aC;'!lerdo con lo pro-
De la de S. :i\L lo digo á V. E. pnl'l!- su conocimiento puesto por el Director general de Cría Caballar y'Rel11on-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ta, se.l..la dignado conceder lacllntidad de 1.000 peset~,
M8.dl'id 18 de febrero de 1907. con cargo al cap. 12, articulo único del presupuesto Vl-Lo~o gente, para su inversión en dos premios y en concepto de
exposición equina, asignándose el primero de 750 pese-
tas, pora el mejor tipo de caballo de tiro ligero nacido en
Espana y propio para el servicio de Artillería, Y el se-
gundo de ~50 pesetlls, para la yegua mejor cuidada. y
presentada do las que por el Depót:ito de Gementales .de
! Artillería lw,yan sido concedidas á los agricl1ltores.pel~u.
, l:ado qna se.nombre por la soc:iedad pan~ la adjudlCl1C16~
do los pl'?m.lOs, habrán de forma~'partll el cor.onel ?el llO 1I veno regImIento montado de Artl!lería, el prImer Jefe deI depósito de caballes semontales de Hospitalet, y el delr
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer gado militar en Barcelona, de la Junta del Censo de a
que el teniente coronel de Infantería D. Joaquín Pachaco Cría C6.b9.11ar. El Ordenador de pagos de Guerra, disponí
Yanguas, pase destinado de la Coja de Durango núm. l:S1, drá se expida el correspondiente libramiento á favo~ de
al regimiento de Vergara núm. 57. presidente del Instituto Agrícola eatalán de San IEIdro,
Da real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y 1el que !:J.IU'á, efectivo previas las forml.\lidades l'eghuuen.-
© O de De nsa
p\'-.
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tarias; asimismo el citado presidente deberá remitir á la
Dirección general de Oria Cabl!.Har y Remonta, copias de
las resefias de los e]emplarec que hayan obtenido los
premios.· .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho::; a.ños.
Madád 16 de febrero de 1907.
. .
LoRo
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Se:l1ores Director general de Oda Caballar y Remonta




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la entrega de cartuchos dispuesta, por V. E. para, el
nuevo batallón del regimiento Infantería de esa pla.za,
debiendo elarse de baja en las cuentas d~l parque de Ar-
tillaria los 600 que se han consumido en .las pruebas ve-
rificadas .con tal motivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y demás efectos. Dios guardlil á V. E. muchos atlos.
, Madrid 16 de febrero de 1907.
I L~
Señor Gobernador militar de CsilLa. .
Sefior Ordenador de pagos ele Guerra.
--_.......-e- • .
Excmo. Sr. '! Accediendo á lo ~Gllicitado por el co..
mandante de Caballería, juez instructer permanente de
causas de la octava región, D. Agatoclio GarcíaLuis, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
CODsejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dona
Ezequiela Gutiérrez Villán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madric118 ele febraro de 1907. i
Lo~o ,1
Señor Preddente del Consejo Supremo do Guerra Y,
Marina.
Sefi?res Capitanes generales de la séptima'y octe,va re-
glOnes. .
- ........_,,--
© Ministerio de Defensa
SECCION PE ADMINI8TRACION M(LITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este MinisteFio
en 15 de enero próximo pasado, desempe:iladae en di-
ciembre del atlo anterior, por el personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, Que comien..
za con D. Francisco Pé¡'ez Clemente y concluye con D. Ra-
món Oyaga V~laz, decl!J,rándola~ indemnizables con los
beneficios que seJ'lalan los artículos del reglamento que en
lo. misma se expresan.
De real orden lo digo ti V; E. pam BU conocimiento
Y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 1H de febrero de 1907.
LoHO
Sefíor Capitán general de Baleares.























S(;f1or Ch1p'U,án g,j:'.H!j'B.l de 1<1 ~~c;l~.ta'regióu.
f::::c'ñü1' Oldü'.1ac1ol' tÍ,') pag:.)s dt\ buena.
De l'[~lll o:.'dcX) lo dk:o á "V. h~. !"Hua :1q cnno(;;mÍt;llto '! domás ~.:f.ectos.
gUii.rJe á V. E. l:J.uehos·v.iíus. 1'fn.;¡rid 1.1, di) llji)r:.;ro de ÜJ07.
- __A"'.,.::r..a;;..l'l~~
Rcl7.cióll iJ¡¡~ Sl~ dl.a
,,~OMnRE:3ct\SOBCllCf¡,OI
~1ndrid 16 (\13 febrero (l~ 1\iO;.
. . " El 'ro ( L ) J • ~ '] • • ,f ~~('u:o. C.i.: . ' • .L'i.6y \q. l. g. se 'J~. SH·\,li.lO (óprOúH as corms¡üJlGi.; (h) qUG.
V. E. ,lió cuenta á est.o ~,-1¡fjist0rio en 10 JI 18 (~.e O1cro próximo pl!(.;ado, desé;mpo-
finii«·· O'lloti LUEses que E6 iudiutlJ, pOi' el P'J'~:~)\la1 comprendido eu h rúl!\ción qne
á ec,il I~ ¡jllllcióu SG imerta, qna comienza con O. ?'iJz¡:'HiI f~c!i~ Lasc's'ray y tJc'nclnya
con D. tt.llgel Colino Garcla. docln,l'ánc1(l!üs indemniza:,1es con los b~mlldcs quo
sefl¡¡lan. )?s urlículos del f('g\¡lmeHto que eD. L: mi:s::na S0 eXpl'fs:tn.
.... ",",,",LL - ~. ....--- : ~ - .~. -:·=onrr·~.:n_ ¡; --~~~: ~:~-~=--Ir~'~- ...-,=
" '". El ... " .. l· J, -~ pIa~ § g P U NTÚ' ,l=--= ="'-"'=. r..;:.--'--~-=!! ;I 'Q"~- , 1 ~""J oo . _ 4:\) :> 111 -----r--- 11 ('U 'it.1~ yrtí1.cl!.¡~ esl teU{' !,;crt!Ultl) f ~
I
~-g .., ~ 'o . fl _._-_.- ~ I OJ'¡itlut,man'Oi¡:;:c:... :;- ~e 6U Go:¡d<l tuvo lUg'M (mn••1iJR:()O{t.f15rld& I -~-==--= ....==1-'- 1 ""o",e~ I - ?. A-o\lli.";' ~ o ~ =csluelldn 1.. c()milllOn ' f): .. , l{~ All() Díl! ""e8 n :
... .., ~ f'
-----.. --------.._1 :...E-..:...!. •. -- - 'j ..•. - _.-_. - --- - -
' 1] I
:MES Di~ DlCIE.i.\:IBRE 1906 I j', l '
1 i . J I I1D. :::"l'?-¡lci~eo Pérez Vlemente. '.\ 10 Palma ....• 1.IJiza" r:,eyi~ta de 11l'1nmnent~...'.... ;)' dichrfl [!lOG .IO/diC b:·~ 19C(\'¡ ()
~ Jr,"ho (~e Olezu.,Cabr6I'o ... '1' 10 Idom •...•... Iden .•......... A(:()[:,pnilar al :mtenOl': ge'· . I
1l~r:\l '.:onw, :~Ylld¡lrrte de', . "1 l. .' . '1 6'
"H' • . ""0" "" O" ..' .~ .' ." er.:ll~ln·::··:"·:·:··"":.1 ¡¡ luem. d),C 10 Hleto.. J30u'
Inu.•ltCllIL ...••.•••••••.•.. ¡u._o ...•..•. »hIvU.(1O Blllguete Ltllla IIOY 11 IJem .•..... ).I••!.lod 1,~11 (.().ll1l:llOn en I.t Junta d(.I'" !~ 31'0 tínúa
. tlicticn , .....•...... l. o J(lem. 1\it)(j » ~ : If I00 •
llog. raLa ue Inca r:.úm. 62 .. \l.cr teniente »Ju:m JiDlénez Vel'g3r....... 201 Idem •..•... Jncn 00UU:H\1\' Clll1,J,nlt$ ••••••••.. '.l. o idolli. '1 !){}(jI 2 cli.:bre IUV't!., 2 e t'nú
¡. ) El mismo : 1 24 ldem ldem.......... [dmn . 31 ídem. HlOil » » »lq ·1 00 1 a.
COllil\:H.l.n Art." de M:s.Uol'cr•. Com:l.lldnnte D. CUllos dll,I" Casn Cn1'11icer \10 y 11~[, , [1 . IT> ··t ..1, • 1\ e to .5 íc1°Ill j \)Oli~ IU!dic bre 1!l0,;'~ llt
11.;t'lll ~l <) taller 1 8 " Jo~é DI"'á J}almnu 16 IJcm ........ )IZIl........... .eVl":l. 'JI alm. m n .. .. .. ... I : I .
'" 4 .. .. • • • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. ~ .. .."" lo: e.- ...... .. • .. .. • .. .. • .Id,~m Cap;t:ín :> Emiquc Vicenh\ GelllbeIt ¡lO y 11' . i ,
Il.ku.l: .. ,. .. '" .: ;\1.0 talle)' 1.' » Teo,JolO Lóp~z Garcí~ : Ifi lId . II \Reconocimi~nto Y repeso ud 1 (1 ídem. 1:)06 J) J I1 ;y; (fe¡ 'ntinú:L
Secclun (,e ob~eros del parque I ero • .. .... nclI......... •¡ la. ,·m·l ucherll\' :1I1nu88r ..... \ . ! . !
do Bl\IC('loll:~.•.••.••••.• Cabo obreros Jaime Olal' f'nstI'O ',' .. '. 16 ¡ I 1/ ~
OOI;,:1nl1." Al't.a de }lenorc::... el'mandante D. .Tn:m Ortiz Rgea ....•...... : 10 y 111 ' 1" 1 b 1 ¡ I :'
1detrJ .............••.•.•... Cllpitán ..... J Ji.i!'éMaSC[\I.efiBSGarda .•.. !lOYllí'Mnl.túIl...... ¡\I·10):ll·:~!IeZi"d6I¡;lt·IIIll~:;~I.~t:~::m ,el alum 1':1tO l.°íJolh. I(¡Ofi i31 d.icbrellSúI'II! 15
Id rt '1 0 fál . ""}' á d G '1 1 JC Ol~" I,CO • .. • I
. ,.'ru .•.•.. ~:_•.•• ; .• ::r. ; .. ,., 1). .• '. H'lCR •• ) ~\.a.Jt10~1 ~c~'n"n ~z onza ez tU ,.. ..,... ~ , . "". l. ('Ir:.' ,- .,.. .. n~Id~n¡ L;'í;d.:, :'05 '"e :'u;¡l!orcv.. COl'ullel..... » ....bmú!l Tu IX yFaLreg¡ts .... '10 YniP 1- ¡n.¡¡;:era "'8 cusL,,\ \. ¡·nU:r -"lS lJlm1.(O;. (W 1:1 ~.XPl'l~'. \ 1 I .úkm '1 j,n)l'l 1 ~ Iu~,....,. l()' :.'11. l
Id('[\\ cO.:.I;an~lIntel>' Balt::sf\r~i0I1tlin~l'Be]¡nr,s:1l'11QYl1\ama .•.....Allo.'lSUXUI..¡ ~"<i.abat(-'l'Í:I ¡ ¡),ídem. ]()GI.1
1
I>lídem. 1I10l) 1 1
Idt Ill.. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •• 1.el' tomente. » }"l'Galo VI yoros Gallego •.• '110 Y 1J Id81ll ••.. : .. ¡.11lJ.(11'lt1 ..••..•. '
1
A:3Wti l' ltl CUl'SO de telegnd WI¡ '\ . ~
;Jin bilos .. , ...•......... '. L. o .(dem .. 1 HIOI;; 7: ídem. l!Jub.' I
.1'.(11) i ¡li~t¡-[\.ción )Uital' IV:' guerra 3." » :Juan l\larlol'eJ1 Sulll:ll'. ., ,10 Y 11 ldom ,Incll '1~I"l$lr [¡¡, t'l:yist<l de' cOll,;¡;nrio: . l' ¡ L. .,.1
l
· al reg¡~nieJlto do Inca ..... !.Ii.".ld.)U1. l\lOtill.o.,;.ulH.n '\ !'JU1jl
. \IntCl'I'oillr \;J, yent>. Uf:: un ca-( ¡ !
t » IEl mWI110 .. ' lO '11) " .'.' ~ '.]. "'1" ". "·b -(,';1 1Atli:Li¡j'.lrp.ciúu lI-liJ!tttr (h1cilll 2. o D. José BUl1cl de los lleneros. 1] O;, 11¡Idem ·Idem '.' ., •....../ b~~l'). (it; d
1
u/Je.dw del lCs]",) 2, H,em ., 1,'.(" ,,7 :I~ "m .' 1. Oí"
I . IDlt'llo.U Ge Bca ··.·
Idem ...........•.. , .•• : .. , C.obuel'l'a 2.á » J,,'sé R. ]l¡\bregues FlaqUH'lw 'T 11 Mahón l\fercll.ull.l. ,IIlltc¡-v:,n'.Jr Oi>r:lf; ¡J,) l:reoumn.!¡ 1 l. l. l. 11 3I . Uf.llCirJ de Ingenieros .... ·lJ 15'{';e/U., 10DC¡ 311dem ~1 i«ü6¡... , '," J • • " ,...... • ,~. 'T ... ." 1 •E",,¡l'.•~ ,... :1.) úl ü<! t,:él'<.:;tO ... ",¡tpltáu..... , ~ lbmon Oyag¡\ , ebz .•..... , to Y 11 t'all>J:l. ...... \' Cl'lOS ]Hwt(l!,ac . . .' II JI ... ,!. !. I "'I\(il¡ 11I . . }1:-.l10l'C!;······IVÍl'Jcs(;,e.Est~.uoMHYOl'·····tl. (km'j,.'D"¡ J1lldem:.~:.L__
_._....._~__.,_..--......._"'."'AlI_~,___ __ oC _ ...--..---... ... '" .... "--.__._.. _ ..._=_""'>:.__.__:"-_.~"""'" ...._ ...-"_._,_~~_j..:-·_v_ -......-..........._ ..."""...~.~ .._,,-~
(O
E. iooL Gl.'llemi.uel Ejército .. IG. dl.visión..

































PU.KTO' .~~~~ - -- - ¡;O(l)"1~ en que principia en que termina <l
e~~P. l!l
81nses NOMBRES • ¡;a..SD e de &11 donde tuvo Lugar OOMislón oout'orlda: t=;~ ~ Ol>le
.eooco:
111. comisiÓn o:a~~ residenciA DIII. :&1Cll1 Afto Dla :MClI Aúo ,.
~~.!:-~
-.--- 1- ,-- -- .,--- -- --
,MES DE MAllZO DE 1906
I tnt'';'' Fu,n-/p .. . !t b r' asar le. ¡r,.tt semestral á las
Oapitán •.... D. Martín Acha Lascaray ••... 10 Y 11 S. Sebastián. ~~'l'a I~J, ~:~\1Y, fortificaciones y edifi c i o!' 18 marzo, 1906 28 marzo. 1901i 6
, l gaar 111," 3', Tt •) IDIl ares...•••.••.•.••••
MES DE JUXIO DE 1906
ya ........... , ' II ("'tUdiO d, t. 'm.t~. "1
Oapitán..•.. D. Jesús Pineda del Oastillo •.• 10y 11
" • _ BerDa á Santofia en comi- junio. 1906 201, . 11106Mutande}'... Snu.our. .• • .• . . 8~Ó? mixta con IngenieNs' 18 IJumo. 3
. cIViles .•........•..•.•...
Otro .. : .•..• ~ Eustasio Ámili via y Oalvet6n 10 y 11 S. 8ebafltián. FUN·te de Gua·
dalupe... , .... Asoleos de p61vorr. ....••.••. 1.0 ídem. 1006 » • II 30 Oon
l,er teniente. » Jos6 Pérez de la Pefia ... '." 10y 11 1dem ....... ldelll •...•.... , ldem....................... l.0 ídem. 1\)0\1 »
" "
30 ldell
:MES DE JULIO DE 1MB
Capitán .... D. Enstasio Amilivia yCalvet6n 10 y 11 S. Seb:\t;ltián. rdem •.•..•. '" Idom ...••. , ...•.••........ 1.0 julio.. 1006 18 julio.• HI06 13
1,er teniente. " Josó Pére¡¡ de la Peña•....• lOyll [dem .••.• ',' 1dem.; ...•.•.•. ldcm•••.....••...••....... 1.0 ídem. 11106 13 ídem. 190¡j 13
MES DE ~mV1EMBREDE HIOB ¡'Mm•••" .i ~n~.t gnb~-~
, Fuel'te de Gua· v.ador militar e Guipúzcoa
IComandante D. Rafael González Rodrigo •• , 10 S. g'''''tl.n.( d.t"p" y.Fu,n- • t. ,'Vi,la ."IOd••i mi.· " nobre. 11106 25 nobre. 190B 1
tOl'l'abin.. • • . . . roo por el general del cuero
I po de Ejército ........... ,
M.o hllel' 3.a » J~Bé Manuel llerrero... • . • . 16 Bilbao ...... ¡Punta Lucero :,(a62.r ¡'evista anual de llrma-~ 12 ídem. ]{l06 17 ídem. Hl06 4,
T. coronel .. » Ylcente Enlate y Moreda ... 10 Y11 ldem....... Algorta,...... m(mtos.................. 12 ídem. 1906 11 ídem. 1906 4,
' IMES DE DICIEMBRE DE 1906 Vitoria, DilbD,O,!
S:l.ll Sebastián, RevistD.1' las guarniciones que
T. general... D. Manuel Aguilar Diosdado .. 10 Y 11 Burgos...... Rautandel', Pa- comprende el cn el p o de¡I:O dicb1'8 1906 8 dicbre 1906 8
lencia y 8:1n- Ejército •.....•.••••.•.•.
tOlla'.. . . . . . . .. .
Oomandante ~ Emilio Urquiola Águirre •.. 10 Y 11 fdem •...... ldem: .....•... A.compaBa1' al anterior gena:
, 1'al en I:t expresada revista. l. o ídem. 1906 8 ídem. 1906 '8
Capitán.•..• , F",no"" ...n" B"u•.. r'~ ~.'ir'UL ..... ' Id=.......... Id.m...................... l.' tdem. 1906 8 ídem. 1900 S
Soldado .....
" agoslo 1902 . o ídem. 1906 8 ídem. lllÓ6 8Bruno Ga1'CIR Rodrigo. • . • • . .. (c. L. D~- luem . . . . . •. ldem.......... 1dem...................... l.
mero 200);
J..er tsniente. D. :Miguel de Burgués Gamul\r..1 21 1Santoila..... Sant:l.Uder...... Oobrar libramiento! ........ 1. o ídem. lIl06 2 idem . l!JOB ·2r lr .Soldado 2." •. ' ,agosto1902 Idem ....•...•• Acompanal' al allteriOl' ••.••• l,Q ídem. 1906 2 ídem. 1906 2Juan Calvo Salceda•..• ~.""" (c. L. Dfi.Cdem '.••••••
mero 11)0)
l,cr teniente. D. Miguel de BU1'guél'l Gamu¡¡a.IIO y 1111dem •••.•• IdCln •.•..••••. Cobrar libn.mientos .••••••• 28 ídem'. 1906 28 ídem. l!)O~ 1l" ¡~ . ,~oldado2.&•• T agolto IgO' Idem .•••••.... Acompafiar pI anterior .••••• 28 íde~ .' 1905 28 {<lam. l~O(\ 1José del' a1le,Pando ..•.•.•.• (c. L, DÚ' !<lem .•••..
IllOIO 2QO)
,1.er teniente. D. Neme¡¡iQ l'ére~ j'\íadillez ... 1 21 ¡Santander ... Toúclavella .... 80nduclr caudales •••.•••••• 8 ídem. 1906 1. ídem. 1906 2
. ""1'" I
----_..._-------~ . ....,




E.M. del Ejército.......... '10
Artillería••.•.•.•••••.... ; .•
Oomad.:> Art.1l de Bilbao•...• 1.'
12.0 dep.o de Al't.n.. ; ,
E. U. General , .. '.' ••.
ti)
_ Comand.a graJ. de I1JgenieroB.
ZíQiiaR~clut.o Sautander. 41.1
Reg. lnf." de GuipÚzeoa .•••• I
Idem •..•••..•.....•.••....
Reg.lnf.fi de A.ndalucía, 52•• 1
ldem, •••.•••....•.•.•.•••.. I
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Situaciones 6 destinos
Relación que sé cita
NombresClases'
Reclutamiento y reemplazo "del Ejército
.. l~x?n:o, ~l": y'"i~to el eXl)Gd~ente.que V; E. curRÓ tf.
e,¡te l\ll111sterlO en i.) uo enero últImo mstrmdo con Dlo
., 'dl"gra-va de haberdegaao, como l"obrevenida después e In.
so en c~jal el $eldad<;> Juan Gkbes Carbonell, la excepOión
Destir!Os
Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.) se ha servido desUuar
al Colegio do María Cristma para huérfanos de lit In-
fanteríil, como jefe de estudios, al comandante de la.
reserva de Tineo núm. 103 D. Antonio Escribano Unzur-
he, que en la actualidn.d presta sus servieios en comi"ión
fH1 dicho colegio, en vidud de real orden do 21 de ouero
último (D. O. núu. 18).
De real orden lo digo á V, K para su conocimiento Y
efe(~tos consiguientes. Dios guarde' á V.. E. IUnchQS
años. Madrid 1I.i do febrm'o de 1907.
SCilor Oapitán general Je la primera región.
Sefíores Cilpitán goneral de la sépt,ima rogión, Or?e~~­
dor de Pll.gos de guerra y Pl'esidente de la AF,OClft ClOn
dl-'l Colegio do María. Odstina para huérfanos de la
IulanÍl1ría.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abano de la gratitlcación anual corrElspondiente á
los diez afias de efectividad en sus empleos, á los oficiales
del cuerpo de la Guardia Civil Gomprendidos en 1:1 si-
guiente relación qlle á continuación se imerta, que co-
mienza con D. Baldomero r~avan'ete Rios y concluye con
O. Vicente fllá é Isla, Rnjetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empez&rá á corltars6 desde 1.0 del actual, :i
lo pl'eV81lido por real olélen circular de 6 do febrero de
1904 (C. L. núm. 34) .
.De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1907.
Lo~o
SECCION DE 1~~SrfmCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DWERSOS
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sei'!ores Director goneral de la Guardia Civil y Capitanes
generales ele las s8gunda y quinta regiones.
. Gratific2,ción anual de 600 pesetas
Capitán... 'ID. P.ll.l<Jomero Kll.varretel .
. Ríos " Comandancia de Córdoba.
Otro ..... , ~ 1:Iignel Jiménez López. Idem de Jaén.¡ Gratificación anual 11e 480 pesetasl.GrteuieniC['J). Teod01'O IIernando An· '
tón., ............•. pOIDandancia de Córdoba.
ütro '.: ,... »Vicente !'lá é Isla,. .• Idelll de 7Jaragoza,
---_..- -----..



















Madrid 16 de 1(1)1'\)1'0 de 1\lO'i.
Safior Capitán general de la oct.wa región.
LoÑo
ingreso en el Colegio de J\.1arí::" Cristina, el Roy (q. D. g.)
se ha Eenrjdo dísponer se manifieste á V. E. que el reg}a-
monto orgt4.nico de dicbo CoI0~io; llprobrdc por real ürden
de 29<10 septiembre de l89~ lG L. J:úm. 185)" uo de~er.·
mina se expids, pasapol·te :.i 102 huéL'lanos que aeblln J.U-
cOl'porarsc al mismo, aiendo los gastos de viaje d.e cuenta
de las familiaR.
De red orden lo digo á V. E. p8'ra su conocimiento y
efectos consigqienteEl.. Dios gm.:l'de tí. V. E. muchm, a!1os.
Madrid 16 de febrero de 1907.
DISPOSICI01\Tr~
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde lJUl Dependenci~s centrales
SECCION DE CABALLERiA
Des~inos
Oírcular. I<J! Excmo. SeñO!' Ministro de la GlF"rra se
ha servido disponer' que por Jos coroneles de 108 reg¡m¡eu~
tos que en la siguiente relación s(~ expresen, ::;9 (b:;igu8n
los herratlore!i y UÚlJ1tu':) (l0 801dl1':{os que e:n la WiSiiU.¡ se
detallan, procedentf.s del re0mpl.o;;,;/,o de 1l:,l06, á lo;,; mudos
so les destina á la. Escuela de i!i{,uitacic.oll m'¡itu¡, plH'a
eubrir las bHjas del licencif1u\Íentó cid 3:50 a ctllf11, s"rrún
real orden cií'cuJar de 15 de tlllero del afio tUl·tarior. L(18
nombrados veriíbartl.n su incorpnracióll ta;l In ego hayan
pasado en BUS cuerpos la reVl:ltu. del pl'óxi.w.o JUes de
ma~zo, surtiendo los efectos do alta y baja en el mes de
abrIl.
Madrid 15 de febrero .do 1907.
El Jefe de 111. ~eccióll.
Arturo Ruie









Ic13rn de la H.eina 1 "
Idem elel Pl'in~ipe .•........... '1 .»
Idem de Borhou . . . . . . • . . . . . . . . . »
I~em ~c FI~rne~il?' .•............ i »
Iuem oe Vll!uYIClGSa ...•....... '1 1.
Idem de España. . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Idem de Sagunto ..... " .. , ... ,. 1- ¡.
DragOl!cs de ~9•.?tiugo . . . . . . . . . . . »
Idem de l\10111e:,1l • . • • • • • • • • • • • . • :>
Idem de Numuncill. •....... '" .. / l)
Cazadores de Lusitania '1' l)
Iclem de Almausa ' ' »
ldcro d'fl Alcúntara " , ~
ldcro de Albuera ....•.......... I 1
. T,)tal ¡--.-2--:
CirC1,Z(tr. El gxcmo. Safior Ministro do la Guerro.
se hu servido disponer que por los coroneles dJ los regi-
mientos que eu la siguiente relación se Eoxpresan, i'l(l de-
signen el herrador y núm.ero de soJ(l.~',dos qua en la
lllislOfL se detallan, pi'?cedentt!8 del reemplazo de 1901),
á los cuales S3 les destll1ft á la enarta seccióu do tropa de.
la Escuela Centl'al de Tiro uHl Ejél'cito p'll'n cubl'ü' las .
bajas del licenciamiento del ufio actual, següu real orden
circular de 15 de enero del nño ant-eriol'; los nomb.1.'ad03
11 Excmo. tlr.: Vista la instanlJÍl1 promovida por Gui-
er~o Puya España, vecino de Málaga, en solicitud de
}lue e sean. devueltils lail 1.500 pesetas que depositó ell
a 1?elegacIÓn de Hacienda de la provincia indicada,
::~~n clt~·ta de pngo n úm ..1.~08, expedid:>-, en 3.0, de
l. lom}ne de ] 904, para redImIrse del servICIO mIlItar~?tI~O corno rocluta del reemplazo do dicho afio, pcrtene-
len e á la Zona de Mála.-ra el Rey (q D g) teniendo enCUBnti. . '" , ¡.,.... ,
m' ta o pIevomdo en el arto 1/5 de h~. ley de l'ecluta-I:n o, se ha. servido resolver {Jueso devuelvan las 1.500~~~et:~ de. referenci?, las cuales percibil'áel individuo
leg:tl ~~tuo el ~lep6slto, 6 la persouu·upcder1l.da en forma
par'a'l 8e~ún ?~spone 01 arto 189 del reglamento dictado
a eJecllClOll de dicha ley. .~7 d~~¡¡eal Ol·¿¡.OU lo?!go ¿,. V. "E .. para sn conocimiento
"1 d' B efot,; ..os. ÜIOS O"k·'C·,'>"..../.- E' mtlch')"" .,;o,oslla l'ld le' , f b ~.. ' O<o."'v ,•• ,. . ,,. .......
u Uf; e 1'01'0 do 19D7 .
LoÑo
Redenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por En-
rique Jiménez de la Macorra, vecino de Málff.ga, en soli-
c~tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depo-
SItó en la Oelegación de Hacienda de la provincia indi~
<:ada, !!t)gún carta de pago núm. 605, expedida en 25
de septiembre de 1904, pam redimirse del servicio mili-
tUl' a~tivo como _reclutr. d;~l reemplazo de di,;ho añu, por·
teneclente á la Zona de Málaga, el Rey (q. D. g.l, tenien-
do en cuenta lo prevenido en el artículo 176 de la 10Y· de
recluta.miento, se ha servido l'csolver que 89 devuelvan
1!l;8 .1.500 pesetas de referGl1cia, le.s cuales percibirá el in-
dIVIduo que efectuó el dropósito, Ó la persona apoderada
en ~orma legal .. w,lgún di"pone el arto 189 dell'eglamen-
to dIctado pam la ejecución de dicha ley.
De ~eal orden lo digo P. V. E. para su conocimiento
y de~as efectos. Dios guarde á V. E. llluchos afios.
MadrId 16 de fbbrel:o de Ui07.
Lo~o
Sofior.Oapitán general de la tercera región.
-.
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos dl'1 Guerra.
del servicio militar activo comprendida en el caso 1.a del
ürt. 81 de la ley de ree:.npiazo!J, por ser hijo de padre im-
pedido y pobre; y resultando que la inntilida rl pft1'8. el
trabajo del padre del intoresado se produjo cou postel'io-
l'ial1d al ingreso de ésto en caja, el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento d.e la pIOvincia de Valeucia, 60 ha servido
dgclarar soldado condieional á di,!ho individ.uo, por ha-
l1r.ree dentro de la.s preficl"ipciones del caso 1. o del ::U't. 87
de la ley indicada y d!'l 149 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. pm·9. su conocimiento
y demá.s efectos. ,Dios gnarde á V. E. muchos aftas.
~~o.drid 16 de febrero de 1907.
TmllspCI·tes
1";'
.1.;iXcmo Sr' V' tI'Cándida Ri~ . '. 18 a. a Instancio. promovida por dOña
Pasa.Porte ~s D~az, ~~Clll~ de.Mondol.lodo, en súpli~\ de
p ra ..us hIJOS a qtnenes les há correspondido
st d e a
Sellor Cap' tá
I n general de la sep'unda roO'ión.
Sellor O o l::l-
rdonador do pagos de Guerra.
428 .19 f~brel'o 1907 D. O. ndm. 39
-
deberán lJ.cmar la condición de saber ¡eer y escribir y ve-i
rifi(~arán su incorporación tuu luego hayan pasado la
revista en f':lUS cuerpo$ del próximo mes de mar,\o, SUf-;
tiendo 'los dectos de alta y b~.,j!i en el mes de abril.
:Madrid 15 de febrero de IDOS.




Madrid H¡ de febrero de ~\)07, Ruü;
CONSEJO SUPREmO DE GUERRA V MARINA
Pei!siop.e~
El Jefe de la Seccióu,
José García de la (Jonch~
Serlor Director de la Academia de Ingeniercs.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
En vista de 19, instancia pl'omovir]a por el alumno de
esa Acadamia O. Ange¡ Sampei' Juan y del certificP"do fa.
I cultativo que acompa,::lu, de orden del Excmo.· Sefíor Mi.I nistro de la Guerra se le declara en 01 período de obser-
I vación que dispo1l(~ la Lee,! orden de 29· de dicie!.!lbre de
1
1885 (O, L. núm. 504).
.. Dios gnarde ~'!, V. S. Luuches afias. Madrid 16 de 'fe·
















Cazadores de Talavcra .
I<1em de Tetuán ......•......
Idl'lill de CastillejoH ..........•
rUsares de la Princeea .
Idem de Pavia .
CazadoreEl de Alfonso XII •..•.
Id(J]n de Sesma •......•......
Idem de VillulTobledo .....•..
Total ..•....





Gí~·cular. El Excmo. S6110r Ministro de la Guerra
se h~. servido dispoter que los soldados que se expreli'u.n
.E'n la "jO'uiünta l'elr.CÍón, pasen á continuar sus servicios
:;,1 f)f'cnu"'dl'On de Escolta Real, 1'01' l'eHuir las condiciones
Dl'oyoní¡ln8 en el r;'gh~!llento del !'efsrido r·sclladrón, aproo
htllo por reui mCl.8D 68 .'0 de fe::bl'cro 1881 (C. h número
l;il), y\-w'(1 'O:..J-~ll c~l'ci11Ht' (b 7 ¡:le abril de 19('~3 (D. O. nú-
J¡~21'~c [In), d.cbi2iJíl0 v(~rHjcu!'eG la, c01'rcspondHmtH altel'a-
I.fLún ,~~ fdta y b::j':J. uu la lJ1óxin:W, 1'0vlr~ta del mes do
!lJ.~?j zo.
2-~lgdrid. 16 ¿·!o :(0bre:;:o ele 1!107.
~¡ Jefe de la SeccIón,
Arturo Rui:;
_~'11rJl;o ,< qua Ill1r(:cnecen \. N O 1ú: B_R_F_S _
Erg. Caz. ¿e Almama.. 1F'runci:'JCo IUbot DurAn.
hleffi ••......... , , ..• \ClaUfliO Camprubí Nadal.
ldelll Dmg. dal\'lonte&'L Ju<;ó ~3erigó calas.
Idem ,., GabrIel FerrerAdell.
Idem de Santingo .•..•. IFra:ociscCl Tomás García.
Idem ...•.•.•...... __ ¡Francisco Solé Sastre. .




.Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, an virtud de las
facaltades que le están cO<1feridas, ha declarB.do con de-
recho á peBslón á. lss cQmprendinas en la signiante rela-
ción, que prindpia r'on r.l" Co¡¡Ce¡,cióíl Paredas Zamora
y te.rmir:w. con G.l!.- An1GIl!a RlJq!:é Gakarán. .
Estos hüberes pm:ivos se es,LÍsfaí'áu á 108 intel'es!l.das,
como comprendidas on las layas y rcghunentos que so ex-
preSlm, por las Gekwwiones do H;:>,ci':lnda do las provin-
eins y (Lsri!o las f(jchg,s que so consignan en b susodioha
rGb.c;.ón, enl¡eudiéncloa9 que disfrutarán al oouciicio mien-
tras eouservon su actual estado.
Lo que manifiesto á V. E. pam su conocimiento Y
ofectos cO!1Sigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos ai'iQ3.
M&drid ¡ó de fcbror.o de 1907.
Polavieja
Excmofl. S:;'Ú01'6S Capitán general de la primen). región y
GQber1l:1dores militul'es de M.adri.d, tlegovia, ()~l'Uf1U,
Santllnder, Barcelona, Valencia, Murcio. y OádlZ.
.'© n S rio de .Defensa
....
.. , '-:~1. -..•.,~~1. G~;';"';"'''~~~/















(.q ~"lc rcbr.!lllitR. eu ~l beunficl·.)'¡uC ilé le otorgó por rl'al
toda Y~\L que 11') tiene del'~cho ñ. pcn~:i!61l por sn seguzido lll~\'l'ido.
(TI) Sl' 1" tl'll:l"llilte ln J;cmlón qt;3 rOl' TeRl ol'dell<1~ 7 I1c junio eJ~ J~IOl (n. O. núm. 1;)2) ~o coucedi:..,á ~u bcl'-
·ü~o.nfl 11':': b!U1'1st de 10s })olore~, y (ine por lH'oher ésta. con:.¡·~ícl0 r:uüdmouto quct1l\ -l~Ctlnté, en pc~~'oto.(le la..
que '('ie¡·e di~fl'tlln:ldc como viuda del teuleiíte ~·croneJ D. Cndos MG~ y ",,¡Mm, üc,luciúndosele lll.E. ":J:TIt.i.dllode••
quc Lll]:;('r~ perdJ):üo d€~"" e121 de diciembre eJe J900, por tacho sef¡:;.lum.\~llt().
Relac'¡ó;~ qWJ se cita.
@ -..... ......~:.t.~~~l;¡' ."I...,.,...-...::.rM> ...........__e1'N'--..~ ~__:_""~..._~-.:.or~ ~oC_.,I~.~~"""~~~:.:-/7;'III"'~~y.~-~..,..":'3n>~~~~------..:K;l-....~~
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Exemo. Señor Gobel'llador militar de Madrid.
Excmo. Seflor Ordenador de pagos de Guerra y Sefí~r
Jefe dé la Comisión liquidadora de lfl, Intendene1a
militar de Filipinas.
Ex.cmo, Sr.: En vista do la instancia cmsada por
V. K en ~O de junio último, promovida por el g,-,,!~undo
teniente de Illfantería (K R.), retirado, O. Luis Pareja
Sal"cía, en súplica de abono de dos pagas de su empleo
en concepto de resarcimiento por pérdida de su equipaje .
en Filipinas, 111 Junta de e~ta Inspección general, en uso
de las atribuciones que le concede la roal orden de 16
de junio do 1903 (D. O. núm. 130) yol arto 57 del real
decreto de 9 de dicieni9re do 1904 (D. O. núm. 270),
de conJormidad con. lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra y Comisión liquidadora de la Intenden·
cia militar de Filipinas, acordó desestimar la petición
del recurrente con arreglo tí. lo prevenido en el arto 6."
de la ley de 30 de julio de 1904, una vez que la recla-
mación no fué formulada en tiempo oportuno, sin que
pueda aplicarse al caso presente el real decreto de 21 de
mayo anterior (D. O. núm. 109), porque éste llnula .111.13
prescripciones anteriores á la publicación de la referIda
ley. En alzada de esta resolución sólo podrá acudirse por
la via contenciosa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de fe·
01'61'0 de 1907.
Enriq~te de Orozco
Excmo. Sellor Gobernador militar de Madrid.
E:lCcmo. Sefior Ordenador do pagos de Guerra y Sefior





Excmo. Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excrnos. Seflor~s Capitanss gAnerales de las rogiones, de I
Baleares y Canarlas, Ordenador de pagos de Guerra
Insp',·ctor de la Comisión liquidadora de'las Oapitu~ 1
nías generales y. ~ubin~pE)?aiones de Ultramar y SeMr
Jefe d,e la. Comlslón lIqUIdadora. de la Intendencia l
militar de Cuba. 1
l!lIIuspector :ellcrl\I,
E1aríque de 01'O.~(Jo
Excm<;>. SefíOr Gobernador militar de Madrid:
F..xcmos. Seflores Ordenador de pagos de Guerra humec-
tor de la Co~isión ~quidadorade las Capita'nías Lge _
nerales y SublllspecClones de Ultramal' v Sellor Jefe
d~, la C?!Disión liquidad~ra de atraso~ d; Administm- j
Clon Mllltar de Cuba. . I
O de D nsa \
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en este
centro por D.a Carmen Urna Cutié, domiCiliada en astil,
corte, calle de la Palma nÚm. 54, tercero, por sí yen nom-
bre de IU hermana D.a Cándida, en calidad de legitimas y
únicas herederas de su difunto padre el comandante de In-
fantariaD. Francisco Lima López, en súplica del abono d~l
importe de la pensi.!Sn anexa á la cruz de San Hermegildo
e~ ~os meses .de marzo á ju~io de 1890 qua dejó de per-
CIbIr el referIdo comandante, la Junta de eata Insnección
general, en uso de las facultades ·que le concede "la real
o!'den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel ar-
tIculo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904(J? O. nú~.. 275), y de conformidad con lo informado por
la OrdenaClon de pagos de Guerra, Comisión liquidadora
de las Capi~a!lías ~e~erales y Subinspecciones da.1.!ltra- l'
mar y CornlSlón lIqUIdadora de atrasos de Adr!1lmstra-
ción Militar de Cuba, acordó declarar á las reclamantes I
c?n derecho á q~e se leg abonen 10B 62'48 pesos tí que as-
clenden las pensIOnes referidas, previa 1:1 declaración de
herederos en la forma que dispone el, arto 3.0 del real de-
creto de 21 d~ 'mayo de 1906 (D. O. núm. 109), dehiendo
hacerse la reclamación del crédito por el habilitado co-
)'respondiento .en relación para sn clasificación por la
Junta. estableclda por la ley de 30 de julio do 1904.
D109 guarde á V. E. muchos afios. Madrid 15 de fe-
brero de 1907.
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
. Contabilida,d.' pbr e.1 segundo teniente de Infantería, retirado, D.Antonio
fuentes Malacuezo, domicilil),do en esta corte, cll.lle de
~x~mo .. Sr.: En vista del escrito (1'le dirigió V. E.j Ceres mimo 7, solicitando resarcimiento por pérdida de
ll.l MJllIsterIO de lo. Guerra en 11 de agosto de 1902 inte- sn equipaje 6n Filipinas, la Junta de esta Insptcción
resando se dictt:) una dispo~iciónnara que á los jefes y ofi- general, en uso de las atribuciones qUt.~ le concede la real
cin.1es del primer Batallón del regimiento de InfauteJ:ía de 1 orden de 16 de junio 1903 (D. O. núm. 130) Y el ar-As~a$ se les ?es~uente solamenta el1 por 100 'le sns pagas 1 ticulo 57 del real decr6to do 9 de diciembre de Ul04
de moyo y Juma de 1897, la Junta de esta Inspección o"e~ (D. O. núm. 275), y en conformidad con lo informado
neral. en usode las facnltadee que l.e concede la real Ol'den por la Ordenación fie pagos de Guerra y Comisión li-
t,ie 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y 01 arto 57 del quidadora de la Intindencia militar de Filipinas, acordó
:real decreto de 9 de diciembre de 1904, (D. O. núm. 2j'5), desestimar la petición del interesado con arreglo á 16 que
acordó dEclarar exentes del descuento dsl 10 nor 100 en preceptúa el 8ft. 31 del reglamento de 6 de septiembre
-.sus sueldos de mayo y junio do 1897 á los jef~s y oficia- de 1882 y el arto 6. o de la ley de 30 de julio de 1904,
les que pertenecieran á cuerpos capitulados en 8antiago pudiendo solamente recurrir en alzada de este acuerdo
de Cuba, siempre que en sus ajustes no So les haya hecho I por la vía contenciosa.
abono de alguna cantidad en concepto de bonificación que Dios guarde á V. E. muchos afios•. Madrid 9 de fe-
baya compeneado el impuesto, según previene la real brel'o de 1907.
ardeD: de 26 de noviembre de 1901 (D. O. nÚm. 265).
DIOS guarde á V. E. muchos atlos. Madrid 15 de fe-
brero de 1907.
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COLEaros DE HU~trtFj~1'IOS
OOLJ:l"JGIO DE MARíA CRISTINA
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1907, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cun'l..
pli1d.ento á lo provenido en el arto 27 elel reglamento orgánico de la Asociación,· aprobado por real orden de




Existencia en Ghia, según se detalla á continuación.. 744.993
. St~tlla. ..... • .. ..... • .. 798.295
500
Ex\stel1cla :mtAr!Ol', EeglÍD balance del me-s de
diciembre de lil06 ......• '" •••...••.••.•.•..
Por la conRignllclón que deít,rmina el CRSO 4.0 del
arto 14 del reglsmento orgánico , .•....•.
Por el importe de las cnotas de subscripción co-
rrespondientes á sefiores generales, jefes yoficia·
les dt\1 arma, en RCti,O, reserva y demáe situa-
ciones, pertenp.clentes al mes d3 la fecha •.....
Por el importe de las cnotas de subscripción co-
rrespondIentes á los sargentoR, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, cOI'respon-
dientes al mes actual•.•.••.•.••.••••.•••.•.•
Por el importe del &bono qne determina el caeo
8.0 delnrt.14 del reglamento orgán.ico.; •.•••.•
Por el importe de la cnota anual qu(l con Rrreglo
ll,\ caso 2." del arto 14 del reglamento orgánico
delOolegio, han eatisfecho ¡¡¡:: regimientos y 18
batallones de Cazadores ............•...•..•.
Por la consignación de sirvientes paisanos en el
nll'S de ~Iloro .............•....•............
Por los intereses del papel del Estado al 4 por
















Por el írílporte del presnpneeto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de enero de 1907 .
Salidag'<1e Clija en el mes d<J enero, .~glín carpeta.
Por el importe dlJ IllR comidas extraordinarias en,
los días de la Patrona del arma, ~(lche buena yl
P!tscua~ on el <!epurtanHmto de nlños .
POi' el íciem de lp.!! ídem í<1. en los días de Afio
. n nevü y Reyes, en el departamento de nífilH!, .
Por el importe del auxilio de nn huérfa.no de
llamamiento ingresado en presentes....•....•
Por la prima del seguro del Ooleglo, satisfecha
á 11t Compa,ñía. La unión y El Fénix Espll.fiol,
desde enero de 1907 á igual fecha de 1908..•. ,
DETALLE DE LA EXISTENOIA EN CAJA.
En la cnenta carriente del Banco de Espafia .••.
E,. titulos de la Denda pnhlica••••••••.•.••.•..



















~:"U2 ..... ¡ •••• , 798.296 72 Suma............... 744.993 35
------~~~~~-~-------------~._~-~~~~-----~~--~--_...._-_....--
Hall dejado de remitir las cuota'" los cuerpos lliguientes: Zonas de Badajoz, 7, diciembre y enero; Cuenca, 26; Barcelona, 27; Bil-~IlOl 40; Corulla, 50 y Betamos, 51; Habilitación de retirados por gnerrade la E. A. de la segunda región; ídem de }'eemplazo y e«ca~
t ertes de la .cuarta región; ídem de retirt\dos de guerra y vurias clases ue la I:lexta región; ídem de clases del grupo oriental y oeciden-
II de C¡manas, esta última noviembre, diciembre y enero. .
ESTdADO numérico de los hllél'fanosexisteilte~ en ~i Colcg'io, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la feoha, y
• los que de ambos S8XOS figuran en la 6SCala de aspirantos.
-
l1ITUACIONES DB LOS HUÉRD'ANOS
Q~ ~ l>t >-:l IClI:l É1 .:¡tl:l o.;l:l ... ~¡¡"" "" E' .. --<>,'I;l '" ... • lO" ..... CO'" ti ... '" ..... "'l:!: g, o :¡;¡> '5," TOTALa ::: o ¡ ~~
• o- o-
"
.; ~ §~: l:l !" ~ ~ • lO
:"" ~ : l'''' : l:l
-._'!.- .. ~
--- --- --1""'.'"~ 1.' d. '"". d. 1907••••••••••• 13:l 121 ~ 148 85 349 835A.ltas .••.••••.•••••.•••.•••• 10 18 ~ ) ~ ll10 158
Huérfanos....... .•. •••.. BUM..I.J!l'••••••••••• 1i9 --- --- 479142 ~ 148 8ó 093
- - --- - -BlIja!! ••••..•••••.•..••••.••. 16 8 ~ J3~ ) i 161
QuedaD.' para 1.0 de febrero de 1907 ......... 12(; 131 ~ .16 85 474 832
- - - - -
)""" ••n ~ 1.' d. """ d. 1007 ........... , 168 170 » \ll » 819 783
r á Altas••••••••••••••••••••••.• 16 24 » » ~ 68 lOSin rfanaB li"iU 101 --- -- --- 357 --841••• " t •• ,. , • • • .. • • SUMAN ............. ,. » 91 •26 - - - --¡- -106·, Bajal! .' ••..•••.•••.••••••••• 11 : 68 »
. Quedan para 1.0 de febrero de 11107 ......... 141 183 » 23 • 386 736
- - - - - -Huérfanoll de limbos !IeXOll qne existen en la escala de a·spirantes








Ual'cía de lc~ (,'one1l((,
Madrlu 15 de febrero de 190'1.
Rl flome.ndauto depoaltl.rio,
Gt'eg9t'iQ Pot;f({a.
© Ministerio de Defensa
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iv1USEO T A.1...¿ I 'SO A ¡\'TOT (\-4 .-, l· J --JI l..l..}..~L\ JL..JL
e E: N rrr RI\. L
llemll.nente del afio 1905 o ., ••••••
Recaudado en los mescs de enero á diciembre ut!
1!"JOU ••••• o., ••••• ". o ••••••••••••••• ,., •••• ,,
Balance de fondos en 3:'.. de diciembre de 1908
-~-~~·_~---I----·\--H~~~~~--~~·---·-·-~ ~I
I']S" GR 1': 1; o S Peseto.s GtH. ! <+ A s '.f o ;,; !'e~ct(\s Cts.
__, i_l _
1 l'3.980 30 Por d UB rCl'mel'OS para sablf";, dos pn.l'a COillzas y
\ C1"ft1.4·<) 1)¡1ml~m?:'I!l •• o •• o. o o' o' o' o o 0••• 0 ••• o. ••••• 7óo. 00
.; PUl' nn llial':.:odc llogal tall¡l.Ilo ... , o' o o" o' 4.7;;\ 00
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